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PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS IKATAN SARJANA 
KOMUNIKASI INDONESIA (ISKI) KORWIL DKI JAKARTA 2019 - 2022 
 
MENIMBANG 
1. Bahwa perlu adanya keberlanjutan dan optimalisasi kelembagaan Ikatan Sarjana 
Komunikasi Indonesia (ISKI) Korwil DKI Jakarta sebagai wadah berhimpun sarjana 
komunikasi di wilayah DKI Jakarta. 
2. Bahwa untuk hal tersebut diatas, perlu dikeluarkannya Surat Keputusan penetapan 
pengurus  ISKI Korwil DKI Jakarta dalam upaya menjalankan spirit aktivitas komunikasi 
sebagai sarana harmonisasi. 
 
MENGINGAT 
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 
(ISKI) 
2. Hasil Musyawarah Wilayah  Korwil ISKI DKI Jakarta  pada tanggal 2 November 2019 
yang diselenggarakan di Jakarta dan terpilihnya Anita Wulandari Prasojo, M.Si, sebagai 
Ketua ISKI Korwil DKI Jakarta 
 
MEMPERHATIKAN 





1. DEWAN PENASEHAT, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS IKATAN SARJANA 
KOMUNIKASI INDONESIA (ISKI) KORWIL DKI JAKARTA PERIODE 2019 – 2022 
(terlampir). 
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki jika ada kekeliruan dan 
kebutuhan organisasi. 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal  : 16 Pebruari 2020 
 
 
PENGURUS PUSAT  
IKATAN SARJANA KOMUNIKASI INDONESIA  
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           Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SH.,M.Si                Dr. Abd. Razak Mozin, M.Si 
 
LAMPIRAN 





SUSUNAN DEWAN PENASEHAT, PEMBINA DAN 
 DEWAN PENGURUS IKATAN SARJANA ILMU KOMUNIKASI INDONESIA  




1. Prof. Dr. Widodo Muktyo, M.Si   
2. Prita Kemal Gani, MBA MCIPR, APR 
3. Drs. Bimo Setiawan, MM.  
4. Drs. Handoko Wignjowargo, SE, MBA. 




1. Drs. Hamdani Masil, M.Si. 
2. Nurjaman Muchtar   
3. Ridwan Gultom, M.Si. 
 
 
Dewan Pengurus Harian: 
 
Ketua     : Dra. Anita Wulandari, M.Si   
Wakil Ketua I   : Dr. E. Nugrahaeni Prananingrum, M.Si.   
Wakil Ketua II  : Dr. Novita Damayanti, M.Si. 
Wakil Ketua III  : Singgih Sasongko, M.Si.   
 
Sekretaris   : Dr. Virienia Puspita, M.Pd.    
Wakil Sekretaris I  : Dr. Kusumajanti, M.Si. 
Wakil Sekretaris II  : Puguh Permana, S.Sos.    
 
Bendahara   : Mimah Susanti, S.Sos. 
Wakil Bendahara I  : Drs. Kawiyan, M.I.Kom.    
Wakil Bendahara II  : Dra. Nurul Haniza, M.Si   
 
 
1. Bidang Organisasi & Keanggotaan 
Ketua Bidang    : Amelita Lusia, M.Si. 
 
Departemen Organisasi   : Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si. 
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Departemen Keanggotaan & Advokasi : Fitrie Handayani, M.Si. 
  Marta Sanjaya M.Si. 
         
Dep. Pengembangan Kompetensi Profesi, : Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos., M.Si. 
Edukasi dan Training       
 
Dep. Sertifikasi Profesi   : Dr. Titi Widaningsih, M.Si. 
   
Dep. Pengembangan Karir   : Siti Dewi Sri Ratna Sari, M.Si. 
  Eka Megawati, S.Sos., M.I.Kom. 
 
2. Bidang Keilmuan dan Penelitian  
Ketua Bidang    : Dr. Murti Kusuma Wirasti, M.Si. 
 
Dep. Pengembangan Keilmuan  : Dr. Yopi Kusmiati, M.Si. 
& Penelitian        Mulyono Sri Hutomo, M.I.Kom. 
 
Dep. Keilmuan, Kebijakan   : Dr. Ade Oriza Rio 
& Pemutahiran Ilmu       
 
Dep. Database, Informasi& Kompetensi : Indra Prawira, M.I.Kom., Ph.D. 
       Ita Suryani, M.Ikom. 
 
Dep. Pengembangan Penelitian  : Formas Juitan Lase, S.Sos., M.I.Kom. 
       
Dep. Seminar     : Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si. 
   
Dep. Workshop Penelitian   : Dr. La Mani, S.IP., M.Sc. 
        Helen Diana Vida, M.I.Kom 
 
Dep. Hibah Penelitian   : Davis Roganda Parlindungan, M.Si. 
        A. Munanjar, S.Sos., M.Si. 
  
Dep. Bidang Penerbitan   : Rr. Bramayanti Krismasakti, M.Si. 
                                                                          Ica Wulansari, M.Si. 
 
Dep. Website & Media Sosial  : Dr. Imam Nuraryo, M.A. (Comms) 
        Nova Darmanto, M.Si. 
 
3. Bidang Kerjasama dan Hubungan Media 
Ketua Bidang    : Riza Iskandar, S.Sos., M.Si.   
 
Dep. Kerjasama Perguruan Tinggi  : Nurlina Rahman, S.Pd., M.Si. 
  Farida Hariyati, S.IP., M.I.Kom. 
              
Dep. Kerjasama Pemerintahan  : Andri Indrawan, M.Si 
  Riezka Novia Bewinda, M.Si 
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  Alif Al Syahban 
 
Dep. Kerjasama Luar Negeri  : Meistra Budiasa, MA. 
  Pir Owners, M.Si 
 
Dep. Kerjasama Korporat   : Dr. Mediana Handayani   
  Dian Purwaningrum, M.Si. 
  Angga Aditya Putra, S.Ikom. 
       
Dep. Kerjasama CSR   : Dr. Chrisdina Wempi M.Si.. 
        Widiarto Adi Kusumo 
       
Dep. Kerjasama Komunitas  :  Chendi Liana, M.Si. 
   Agustrijanto, SH., M.I.Kom.       
       
Dep. Hubungan Media Radio  : Jamila Catheleya Emor, M.Si. 
  Titiek Surya Ningsih, M.Si. 
 
Dep. Hubungan Media Televisi  : Drs. H. Sunu Budihardjo 
             
Dep. Hubungan Media Cetak  : Hj. Merry Safarwaty,M.Si. 
               
Dep. Hubungan Media Film  : Rommy Fibri Hardiyanto, M.Ikom. 
  Andi Andrianto, M.I.Kom. 
         
Dep. Hubungan Media Online  : Olivia D. Hutagaol, M.Si.  
  Dwi Ajeng Widarini, M.I.Kom. 
         
Dep. Hubungan Media Periklanan  : Citra Larasari Surya, S.I.Kom. 
        Tigor Marpaung  




Di Jakarta, 16 Pebruari 2020 
 
PENGURUS PUSAT  
IKATAN SARJANA KOMUNIKASI INDONESIA  
 
  
   Ketua Umum              Sekretaris Jenderal 
 
 
Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SH.,S.Sos,M.Si                         Dr. Abdul Razak Mozin, M.Si. 
 
 
